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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah akuisisi 
terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ45. Kinerja perusahaan diukur dengan 
menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu: CR (Current Ratio), ROE (Return on Equity), DER (Debt to 
Equity Ratio), TATO (Total Assets Turn Over) dan EPS (Earning Per Share). Akuisisi adalah pengambil 
alihan (take over) sebagian atau keseluruhan saham perusahaan lain sehingga perusahaan pengakuisisi 
mempunyai hak kontrol atas perusahaan target. Dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter. 
Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan publik yang terdaftar di LQ45 yang melakukan akuisisi 
pada periode 2010-2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling sehingga terdapat 11 perusahaan yang masuk dalam kriteria penelitian ini. Metode 
analisis untuk menjawab hipotesis 1 digunakan Paired Sample t Test (Uji T Sampal berpasangan) dan 
uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil dari uji Paired Sample t Test antara 1 tahun sebelum dengan 1 
tahun sesudah akuisisi dan 2 tahun sebelum dengan 2 tahun sesudah akuisisi menunjukan bahwa 
pengujian kinerja keuangan yang terdiri dari rasio CR, DER, TATO tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan. Berbeda halnya dengan rasio ROE, yang perbedaannya siginifikan. Sedangankan pada rasio 
Pertumbuhan EPS periode 1 tahun sebelum dengan 1 tahun sesudah akuisisi memiliki perbedaan yang 
signifikan. Dan pada periode 2 tahun sebelum dengan 2 tahun sesudah akuisisi dengan metode uji 
Wilcoxon, pertumbuhan EPS perbedaannya tidak signifikan.  
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Abstract 
Rizky Awaliyah Maulidina. This study aims to analyze the company’s financial performance 
before and after the acquisition of stock prices at companies listed in LQ45. Company performance is 
measured using financial ratios: CR (Current Ratio), ROE (Return on Equity), DER (Debt to Equity 
Ratio), TATO (Total Assets Turn Over), and Earning Per Share (EPS). The acquisition is the take over 
of some or all of the shares of another company so that the acquirer has control over the target company. 
This study uses documentary data. The population of this study consists of public companies listed in 
LQ45 and acquisitions in the periode 2010-2014. Sampling Method used in this study is purposive 
sampling so that there are 11 companies included in the criteria of this study. Analysis method to answer 
hypothesis one used paired sample T test and Wilcoxon Signed Rank Test. Results from Paired Sample 
T Test between one year before with one year after acquisition and two years prior to two years after 
the acquisition show that the financial performance test consisting ratio of CR, DER, TATO has no 
significant difference. Different with ratios of ROE are significantly different. Whereas in the growth of 
EPS rate of the period one year before with one year after acquisition has a significant different. And 
in the two year period prior to the two years after the acquisition by the Wilcoxon test method, the 
growth of EPS was not significant. 
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